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Special Session on Bertrand Russell 
Annual Meeting of the Canadian Society for the History and Philosophy 
of Mathematics 
As part of the annual meeting of the Canadian Society for the History and 
Philosophy of Mathematics to be held at McMaster University, Hamilton, Can- 
ada, there will be a special session on Bertrand Russell. The tentative date is 
Sunday, May 24, 1987. This special session is particularly appropriate because 
McMaster is home of the Russell Editorial Project. This special session, like every 
session of the Society, is open to all. Scholars wishing to present papers on 
Russell should contact: 
Dr. Albert Lewis 
Bertrand Russell Editorial Project 
McMaster University TSH 719 
Hamilton, Ontario 
Canada LSS 4M2 
Others wishing to present more general papers should contact: 
Professor Tom Archibald 
Department of Mathematics 
Acadia University 
Wolfville, Nova Scotia 
BOP 1X0 
Symmetrie Symposion 
Technische Hochschule Darmstadt 
13.-17. Juni 1986 
By Klaus Maimer 
Universitiit Konstanz, Universitiitsstrasse 10, D-7750 Konstanz, West Germany 
Vom 13. bis 17. Juni 1986 fand an der Technischen Hochschule Darmstadt ein 
internationales Symposion iiber Symmetrie statt. Diese Tagung wurde von R. 
Wille (TH Darmstadt) interdisziplinar unter den Aspekten der Mathematik, Na- 
turwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie), Technik, Psychologie, Sprachwis- 
senschaft, Kunst (Musik, darstellende Kunst und Architektur) und Philosophie 
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organisiert. Der Grundgedanke des Symposions war, am Leitfaden des Symme- 
triebegriffs die Einheit von Natur-, Geisteswissenschaften, Kunst und Technik zu 
thematisieren, und einem Zerfall in die “two cultures” (Snow) entgegenzuwirken. 
Neben Hauptvortragen (z.B. von Mathematikern wie R. Thorn, N. G. de Bruijn, 
H.-O. Peitgen, Physikern wie H. Haken, L. Michel) und Podiumsdiskussionen 
gab es Sektionen zu den verschiedenen Teilaspekten der Symmetrie. Die Sektion 
“Philosophie und Geschichte des Symmetriebegriffs” fand an drei Tagen unter 
Leitung von K. Mainzer (Konstanz) statt. Hier wurden insgesamt acht Sektions- 
vortrage angeboten, in denen die historische Entwicklung des Symmetriebegriffs 
in Mathematik und Naturwissenschaften mit Blick auf den kulturgeschichtlichen 
Hintergrund von Philosophie und Kunst beleuchtet wurde. 
K. Mainzer hielt einen Eroffnungsvortrag tiber “Symmetrie in Mathematik, 
Philosophie und Kunst (Antike, Mittelalter, Renaissance)“. Er zeigte, wie die 
pythagoreisch-euklidische Proportionenlehre die Grundlage fur eine einheitliche 
Symmetrieauffassung in Mathematik, Philosophie und Kunst bis zur Renaissance 
bildete. Symmetrie wurde in dieser Zeit als EbenmaS und Harmonie von Propor- 
tionsverhaltnissen an Figuren, Kdrpern, Tonfolgen u.8. verstanden. Mit Beginn 
der Neuzeit diskutiert Leibniz erstmals den Begriff der Selbstahnlichkeit und gibt 
damit ein Beispiel fur einen mathematischen Automorphismus, mit dem heute der 
Symmetriebegriff gruppentheoretisch prazisiert wird. W. G. Saltzer (Frankfurt) 
hielt ein Referat tiber “Negativer zureichender Grund plus Symmetrieprinzip- 
ein Vehikel der Erkenntnisfindung? (zu Leibnizens “Ars inveniendi”)“, in dem er 
Varianten von Leibnizens Prinzip des zureichenden Grundes als Heuristik fur 
physikalische Entdeckungen (z.B. mit dem Hebelprinzip) diskutierte. Dabei 
wurde auf die archimedische Tradition dieser Heuristik verwiesen. W. Kaiser 
(Mainz) sprach iiber “Symmetrieprinzipien der romantischen Physik”, die An- 
fang des 19. Jahrhunderts aus der Polaritat des Magnetismus und der Idee des 
elektromagnetischen Feldes abgeleitet, von Schelling, Hegel u.a. philosophisch 
verallgemeinert und von Oerstedt, Ritter u.a. heuristisch fur physikalische Ent- 
deckungen verwendet wurde. 
Mathematikhistorisch im engeren Sinne waren zwei Kurzbeitrage von J. J. 
Burckhardt (Zurich). In dem Beitrag “RenC-Just Hatiy und das Symmetrieprin- 
zip” zeigte er, wie Hatiy durch das Geometriebuch von Legendre (1794) und 
dessen Behandlung der symmetrischen Figuren im Raum angeregt wurde, den 
Symmetriebegriff in die Kristallographie einzuftihren. In dem Beitrag “Graphi- 
sche Darstellung der 32 Kristallklassen und der 230 Raumgruppen” zeigte Burck- 
hardt, da8 1826 Frankenheim als erster die 32 Kristallklassen analytisch und ohne 
Figuren, 1831 Hessel auf geometrischem Wege herleitete. Weitere Ausftihrungen 
waren den Arbeiten von Fedorov und Schoenflies urn 1890 iiber die 230 kristallo- 
graphischen Raumgruppen gewidmet. E. Scholz (Wuppertal) sprach tiber “Grup- 
pentheorie, Geometrie und Kristallographie im 19. Jahrhundert”. Er zeigte 
zunachst, wie die naturphilosophischen Konzepte des Atomismus und Dynamis- 
mus als alternative Heuristiken bei der Entdeckung der 32 Kristallklassen 
wirkten. Die weiteren Ausfiihrungen galten den Punkt- und Raumgittersymme- 
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trien im atomistischen Programm der Jahrhundertmitte (A. Bravais), der Ubertra- 
gung des Gruppenbegritfs in die Geometrie (Jordan, Lie, Klein) und der Entdeck- 
ung der 230 Raumgruppentypen. Eine kulturgeschichtlich interessante 
Anwendung der Friesschen Gruppen zeigte Szaniszlo BCrszi (Budapest) mit 
seinem Beitrag “New Double Friezes in the Avarian Communal Art” auf. 
M. Stockier (Heidelberg) sprach uber “Philosophie und Geschichte des Sym- 
metriebegritfs in der Quantenelektrodynamik und den Eichtheorien”. Nach einer 
historischen Einfiihrung der Eichgruppen, der Paritatsverletzungen und des Kon- 
zepts der spontanen Symmetriebrechung in den Quantenfeldtheorien erlauterte 
Stiickler die naturphilosophische Rolle des Symmetriebegritfs bei der Vereinigung 
der physikalischen Wechselwirkungstheorien. Im letzten Vortrag tiber “Symme- 
try-Bridge between Science and Art” rekonstruierte D&es Nagy (Budapest) die 
Begriffsgeschichte von Symmetrie und schlug noch einmal die Brticke zwischen 
den “two cultures”. 
XVllth International Congress of History of Science 
Symposium No. 18 on Transmission of Mathematical Sciences 
July 31-August 8, 1985 
University of California, Berkeley 
The symposium had been organized by J. Dhombres (Nantes, France) and C. J. 
Scriba (Hamburg, FRG) on behalf of the International Commission on the History 
of Mathematics of the IUHPS, Division on the History of Science. Compared with 
the announcement in Historia Mathematics (12 (1985), 159-161), the list of the 
twenty-six (instead of thirty-eight) speakers and the subjects of the six sessions 
had changed considerably. While eighteen lectures were canceled, six new lec- 
tures were added. But even compared with the printed Congress program there 
were many modifications. 
Session 1. Networks and Dissemination of Mathematical Knowledge (Is? Part) 
CATHERINE JAMI (Paris): An Example of the Jesuits’ Influence on Chinese Mathe- 
matical Activity in the 18th Century 
From the beginning of the 17th century the knowledge brought to China by the 
Jesuit missionaries was the basis of a revival of Chinese science. In the field of 
mathematics, the Chinese not only assimilated Western knowledge but also devel- 
oped an independent activity and rediscovered their own tradition. Ming Antu’s 
mathematical work is a good illustration of this situation. The analysis of his book, 
the Ge Yuan Mi tii Jie Fu (“Quick Method for Determining Precisely the Ratios 
